Rate constants and temperature dependences for the reactions of hydroxyl radical with several halogenated methanes, ethanes, and propanes by relative rate measurements by DeMore, W. B. & Hsu, K.-J.
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